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de 
Se deelara texto oficial y anténtico el de lae 
diaposiciones aficiales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, po? 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimienwx 
#»'Mj)*rior l}*fír*tn df 20 ¿t F'hrrro IZH?) 
Serán saecritoree foizosoe á la Qaceta k^ doe 
ios pneblos del A rchipiélago erigidos civilmente 
pagando su importo los que puedan, y supliendo 
por ios demás los fondos de las reep»otivi^ 
provincias. 
íRml órien de 2fi de Setiembre i ' 1**1) 
IÍUÍ 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 2 8 de Julio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia.—El Teniente Coronel D . Federico 
Novellas.—IraagÍD«ri«.—El Teniente Cororiel Comandante 
D. Aogel Rodríguez Usua .=Hosü i t a l y provisiones, núm. 2. 
— Paseo de enfermos, Artillería. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interÍBo, 
José Pregó. 
A V I S O S A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 146. 
D I R E O C I O N DE H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R B A L T I C O . 
Sund. 
Luz de puerto en Aiabodarne, Suecia. (A H . , número 
122i681. Par ís 1884.) En la cabeza exterior (O.) del muelle 
de Aiabodarne, pueblo de pescsdores que se encuentra a 
unes 4mil l f s 1]2 al N . de Landfkrona, se ha encendido una 
h z fija blarca, colocada en un poste y visible en todo el hori-
zonte excepto en el sector comprecdido entre el N . 33° 
O. y la costa. 
Alcance de 3 á 4 millas. Funciona desde el 1.° al 30 
de Agosto. 
Situación: 55° 56' 20" N . y 18° 58' 39" E . 
Marcaciones verdf ider8S .=Vtr iac ion 12° NO. en 1884. 
Carta número 592 de la sección I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
Barco-f;ro MicseDer Sand, J i á e . (A . H . , r úm. 122i681. 
París 1884.) E l 6 de Agosto de 1884 se ha retirado 
para carenarlo el bírco faro «MinseneiSand» reemplí zándole 
provisionalmente el de un solo palo «Reserve» que exhibe 
la misma luz y la misma señal que el anterior y tiene también 
en sus costados, en grandes letres, el nombre «Minsener 
Sand». 
Carta número 45 de la sección I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Escccia (cesta O.) 
Señal de niebla en el faio de MulI of Cantíre. (A. H . , 
túm 122.683. P í r í s 1884) En el fsro de Mul l . fCastire, 
elevada 73 metres sobre el nivel del mar, se ha establecido 
^ina sirena de niel la. 
Desde el 15 de Setiembre de 1884, en tiempos oscuros 
6 cerrados, tanto de dia como de noche, dejará oir 2 sonidos 
en sucesión rápida cada 4 minutos, del medo siguiente: primer 
sonido, alto-, segundo, bajo. 
Carta número 233 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Isla de Sicilia. 
ISR 611 el piierto de MarSfila- ( A . H . , núm. (1221684. París 
co4.) En el extren o del muelle en constrncoon en el 
Puerto de Marsaja (véase Aviso núm. 17 de 1883), se en-
ciende una luz fija verde, colocada en un esta á ám,6 so-
^e el mar y visible á um s 3 millas. 
La entrada actual del puerto de Marsala se encuentra, 
Para los que procedan de fuera, entre esta nueva luz verde, 
estribor, y la luz roja del extremo del muelle (véase Aviso 
151 de 1883), á babor. 
Carta número 122 A de la sección I I I . 
O C E A N O TNDK O. 
Golfo de Bengala. 
Bova fll g. del arrecife Ovster, entrada del rio Aracan. 
(A. H . , número 122)685. Par í* 1884) Como á 3|4 de mi-
lla fll S. del arrecife Oypter, se ha fondeado, por 15 metros 
de agua en bajamar, una boya puntinpuda roja con percha 
y cnnastillo, visib'p á 4 millfis y L 2 en tiempo claro. 
Carta número 523 de la sección I V . 
O C E A N O P A C I F I C O M E P I D I O N A L . 
Australia (costa E.) 
Valizas de recalado del rio Daintree. (A. H . , número 
122)686. París 1884.) E l canal de la barra del rio Dain-
tree ha cambiado de sitio v solo tiene de 0m,9 á ] m 3 d e 
arua en bí jam^r de siz'rias. 
Las valizas de recalada, colocadas en la costa (véase Aviso 
núm 36 de 1884) se han enmendado, por esta causa, á 
unos 30 metros al S., de manera que su nueva enfilacion 
no conduce á la bova de recalada ni á la boya negra. 
Los buques que entren deberán pasar lo más cerca po-
sible de esta última bova dejándola por babor. 
Carta número 524 de 1^  se^oion V I . 
Madrid 25 de Agosto de 1884.—El Director, Ignacio 
García Tudela. 
N ú m . 147. 
DIRECCION DB HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo pite aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas v dfrroteros co ' r íppordier t fs . 
OCEANO P A C I F I C O M F R I D I O N i L . 
Australia (costa E.) 
Luz de la barra del rio Bmbane. (A. H . . núm. 123i687, 
Par í s 1884.) E l 31 de Mfyo de 1884 se ha retirado el 
baicr-faro de Erisbare reemplnzar do^e con un faro .«obre 
pilotes, en el <usl se h? cen las señales de mfrea y exhibe 
una luz: fija durante la vfif,i''nte; é intermitente oscurecida 
2 segundos cfid« 10 regnrdos. en h creciente. 
Esta luz es fija roja y blanca, está elevada 13^44 sobre 
la pleamar, y puede av'stprse á 12 millas. 
Aparece n ja á los buques que pssan el corte exterior, 
cuando .«e marca entre el N . 8o O. y el S. 8o E . pasando 
m r el N . y el E.; blace*, entre el 8. 8o E. v el S. 77° 
O . roja entre el 8, 77° O. y el N . 63° O.; blanca, entre 
el N . 63° O,; y el N . 56° O. Es visib'e en las marcaciones 
comprendidf-s entre el N . 56° O. f el N . 8o O. 
Es más intersa en la dirección de punta Cowsn C&wan 
en un sector de 10°. 
E l sector rfjo dirigido háciít el E . cubre la isla Mud y 
loa arrecifes, así como el bfjo que se encuentra f l N . , 
de msnera que cusndo se está en los sectores blarcog, al 
N ó al S. de la isla, se está en mucha agua, 
Manteniéndr se en el eector llnnco. al S. del rojo, se 
está en el canal, que sep¡ ra Ir. isla Sainte Heléne de la 
isla Mud y fuera del fondo peligroso que hay á un lado 
y otro. 
Fsro exagonal sobre pilotes de h'erro, pintado de color 
de piedra, de 22m 2 de «Hura v situfido por 4m,9 de agua 
en bajnrr flr. á 137 n etros al E . de la enfilacion de ha 
luces de dirección de la pa7te exterior. 
Aparato dióptrion de 4.° orden 
Sitnficion: 27° 19' 5" 8. y 159° 2o' 54"' E . 
Advertencip.—Los buques que entren llevarán enñla-
i das las luces de dirección par» pasar la barra, áctes de 
j llegar al faro sobre pilotes; los buques que salgan no deja-
rán esta enfilacion hí sta psssr el fsro. 
i Marcficior.es verdfcderfiS.=VíU'iflcion: 8o 45' en 1884. 
Señales de marea y valizamierto de la entrada del rio 
1 Brisbane. (A. H . . número 123i688. Pftrís 1884.) Les se-
ñales siguientes indican la profundidad del agua en el corte 
del rio Brisbane, y se hacen en el ángulo ONO. ó en el 
E N E . del faro sobre pilotes: 
Profundidad Señales, 
del agua 
en el corte. De dia. De noche. 
4in,3 Bandera en la parte 
E. del faro. . Luz blanca en la parte E. 
4m.4 Bandera en la par-
te O. • Luz blanca en la parte O. 
4m,6 Globo en la parte E. Luz roja en la parte E . 
4m.7 Globo en la parte O. Luz roja en la parte O. 
4m,9 Cono en 1» parte B . Luz verde en la parte E. 
5in, l Cono en la parte O. Luz verde en la parte O. 
5m,2 Cono invertido en la^Luz blanca en la parte E, 
parte E. .f y roja en la parte O. 
bm,3 Cono invertido en lelLvz blanca en la part« O. 
pp.rte O. í y r('ja eiJ 'a PÉrte E. 
5m,5 Globo en la parte E . > !Luz rr ja en la parte E . y 
cono en la'parte O.' verde en la parte O. 
b ^ S Globo en la parte OJEuz roja en la parte O. y 
v cono en la parte E.) verde en la parte E . 
5 - 8 Globo en la parte E LliZ Y e i d e en j e E 
y cono invert'do en) blaEca e]Q la te a 
parte O. .5 
5^,9 Globo en la parte 0 . ( L l 2 y e i d é e n ]a p,rte 0 . y 
y conomverbdo en y8D¿¿ en ]a rte E 
la parte E . 
6m,l Coro en lo parte E. Luz b¡fllica en la parte E. y 
v cono invertido en bl8I:ca en la te Q 
la parte ü . .» 
6™,2 Coro en Ja prrte O rLuz roja en ]ñ pí,rte E i y 
y coro invertido en, r(,ja eri la te 0 
la parle E . i . P 
6m,4 Coro en la parte 'Kjjj1iz verde en la parte E . y 
y coreen la parte O • vei¿e en ]a p8rte 
6m,6 Cono i r vertido en la/ 
parte E y cono ir-fDos luces blancas vertical»» 
vertido en "la pí rte 0.°^ en l8 parte O. 
6m,7 Globo en la parte E. 'una luz blanca superior á 
vcloboen lasarte O.) xim roja en ]a pai.te Q. 
6m,9 Bandera en la parte' 
E . y hanr'era en la Una luz blfnca superior á 
parte O. . una verde en h. parte O. 
Las profundidas señaladas representan el calado que debe 
ter er un buque para entrar con seguridad en el rio. 
Durante la creciente «e izs nna bandera roja en el asta de 
handera de la platf forma de la linterna. 
Las valizas iluminf-díis, de dirección, para la barra in 
terior, situadas en el East B a i k (Banco del E.) se han 
enmendado al NO- ven la actualidad están entre si N . 28° 
30' E . S. 28° 30' Ó. 
Se han colocado dns v*lizrs en la orilla, un poco aguas 
arriba de la punta Uniacke ó Luggage. Su enfilacion divide 
al banco Pelicnn. 
Marcaciones verdaderas. —Variación 8o 45' N O . en 1884. 
Carta número 524 de la sección V I . 
Madrid 26 de Agosto de 1884.—El Director, Ignacio 
García Tudela. 
i l i l 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L HE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Junia de cmoríizacicn de la Divda de Cokccknes. 
E l din 29 del actu» 1 á las nueve y media de la mf fiana 
£e verificaiá con las formalidades debidss en uno de los 
nntios de' edificio «antigua Aduanf.», la quema de los 
Billetes del Tesoro amortizados en Us subastas celebra-
das en 25 de Octubre y 26 de Noviembre de 1884 y 25 
de A b r i l del presente £ño, 
Manila 23 de Julio de 1885 .=Ei Presidente, Luna . 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Desde IHB ocho de la n j a ñ a n a del dia 31 del ac-
118 28 Ju l io de 1*85 Gace ta de M a n i l a , — N ú r a . 28, 
tual se S H t i s f r i r á á los habilitados de las clases ac- | 
tivas que tienen consignados sus haberes en esta j 
T e s o r e r í a el importe de sus respectivos libramientos. 
Lo q^e se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Mani la 27 de Julio de 1885 ,—Mat ía s Saenz de 
Vizmanos, 
i 'ebiendose sacar nuevamente á l ic i tación públ ica , 
por no haber sido adjudicada la anterior, la cons-
t rucc ión de m i l ciento diez y nueve capo res de paño ; 
para el tercer Regimiento de In f an t e r í a de Marina: ! 
se avisa á los que desee i tomar parte en ella, para j 
que por sí ó por medio de apoderados, puedan con- j 
cur r i r á dicho acto, que t e n d r á tugar el dia 1.° de l | 
p r ó x i m o mes de Agosto á las diez de 'su m a ñ a n a , , 
en el despacho del Sr. Coronel sito en la cahe de i 
Isabel 2.a núra . 2. 
E l t ipo de dichas prendas y pliego de condiciones, 
se h a l l a r á n de manitiesto los d ías no feriados, desde 
las ocho de 1-* m a ñ a n a á una de l a tarde en el A l -
m a c é n del primer B a t a l l ó n del espresadu; siendo j 
advertencia que el referido tipo es igual al que ser-
via para la subasta anterior, con la sola variaeion 
de botones, los cuales son ahora como los que pue-
den adquirirse en Plaza. 
Cavile 24 de Julio de 1885 — J o a q u í n Albacete. 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Jauta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Saloa de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de llocos Sur, la venta de un terreno baldío 
realengo denunciado por 0. Lino Abaya, situado en el sitio 
deaomiuado Biintnaribar, jurisdiceiou del pueblo de Canden 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salon^de actos públicos, j 
Manila 15 de Julio de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Oandon 
provincia de llocos Sur denunciado por O. Lino Abaya. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denomuiado Bimmaribar, juris-
dicción del pueblo de Candan, de cabida de setenta y tres 
hectáreas, setenta y cinco áreas, cuyos lí^nites son: al Norte 
con monte Ctang; al Este con moate Naguindayouaa y 
Colilibeng, al Sur con este último }'• el Balucoc y al Oeste 
con estero Balucoc, Policarpia Madaraa» infiel Sayoc, Flo-
rentino Ronquillo é infieles Ljpino Talubiog y Benita. 
2. a L a euagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos noventa y cinco pesos. 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de llocos Sur en el mismo dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de la 
subasta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á 
los iicitadores para la presentación de su pliego. 
5 a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel de sello 3.° espresándose en número y letra la can-
tidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la (Jajá general de Depó-
sitos ó en la Administración de Hacienda de la provin-
cia de llocos Sur, la cantidad de 14 pesos 75 céntimos 
que importa el 5 p 3 del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta. A l mis cao tiempo que la propo-
sición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para lalicitacion y de fianza para responder del cumplimien-
to del contrato, en cuyo concepto no se devolverá esta al 
adjudicatario provisional hasta que se halle solvente de 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta de pago 
al denunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al 
mismo. 
7. a Conforme vayan los Iicitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extraugeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al 
resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el Sr. 
Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario y se adjudidará provisionalmente el terreno al mejor 
postor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y trascurrido 
dicho término, se considerará el mejor postor al licitador 
que haya mejorado más la oferta. E n el caso de que 
los Iicitadores de que trata el párrafo anterior, se negáran 
á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
autor del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
proposiciones presentadas en esti Capital y la provincia de 
llocos Sur, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta ^ Capital el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. E l 
licitador ó Iicitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán c incurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmiráu los NTocales de la Junta. E i tal es-
tado, unida al espediente de su razón, se elevará á la In-
tendencia geueral de Hicie.oda para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nulidad, y desiíne cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espedieate al Geotro de Reatas á fia de que 
sea notificado e'. denunciador de U mejor oferta, por si le 
conviniere hacer uso del dere-ih) de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofcecida. 
13. La notificación al denuuciador se hará por la A d -
ministración de Reatas ó por la Subalterna de llocos Sur, 
según el punto que haya el mismo determinado, á cuyo 
fin será obligación precisa del denunciador el espresar en 
la proposición que presente á la Junta de Almonedas, 
la residencia del mismc ó de persona de su confianza que 
resida en esta Capital ó en la provincia de llocos Sur. 
14. SI plazo para htcer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12, será el de ocho días después 
de la notificicion, siendo condición indispensable el ha-
ber presentado pliego el denunciador en alguna de las 
subastas celebradas en esta Capital ó en U Subalterna. 
15. La solicitud iiacieado uso de este beneficio otorg-ido 
al denunciador, deberá preíentarse dentro de los ocho días 
á que se refiere la cláusuU anterior, y de ella se dará un 
recibo por la central ó Subaiterua de llocos Sur según se 
presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del danunciadoi- ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo huoiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará 
su importe con más los dei-echos de media annata y Real 
confirmación, dentro del término de treinta dias contados 
desde el siguiente a l en que se le notifique el decreto de 
la Intendencia adjudicando defiaitivameate á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tárael adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto 
la adjudicación, anuaeiándose nueva subasta á su perjuicio, 
perdiendo el depósito orno multa y siendo además res-
ponsable al pa^o de la diferencia que hubiere eutre el pri-
mero y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Administrador de 
Hacienda pública de llocos Sur según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente, ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre 
por la vía gubernativa. 
Segunda. L i S diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el exámen de la resolución de las dudas sobre límites y 
condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado, y del expediente resultase 
que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la ex-
presada en el anuncio, será nula la venta, quedando en 
¡ caso contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to- j 
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión, j 
Manila 13 de Mayo de 1885.—El Administrador Central ¡ 
de Rentas y Propiedades.—P, S., Florentino Montejo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
1 al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
i haber impuesto en la Caja de el 5 p § de. que ha-
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C I U D A D D E MA.NILA. 
Cuenta de IHS alhaj is vendidas en la almoneda celebrad-i 
•rt rlp1885, ante l a fé púb l i ca del Escribano D. í í n i n e r i a n o k á ú i junio de 1885 
el dia 27 d( 
ano, á saber: 
(Cont inuación . ) 
¡lómeros. D E T A L L E D E LA.S ALHAJAS. 
Sobrante 
Costo Cantidad eo á favor de 
del empeño, que se vendió, la oreada. 























22 Un rosario de madera con oro . . 1 5 1 1 25 
39 Una peineta con oro, u n rosario de v i -
drio con oro, una aguja de tumbaga, 
un par aretes de oro con perlitas. 
56 Dos peineras con oro, un par broque-
les de oro con coral . 
72 U n ani l lo de oro con tres perlitas. . 
81 U n rosario de madera con oro, dos 
botones de oro con perlas falsas. 
85 U n ani l lo de oro con perlitas, un par 
aretes de oro con pelo. 
87 Dos peinetas con oro y pelo. 
91 Un ani l lo de oro con un diamanti to. 
500 Un rosario de vidr io con oro. 
13 Dos peinetas con oro, un rosario de co-
ral con oro, uno id . de madera con 
oro, un par aretes de oro con per-
litas, dos agujas de tumbaga, una i d . 
con pelo. . 6 05 
16 Dos anillos de oro con perlitas. . 4 54 
57 Un pnr aretes de oro, u n ani l lo y u n 
par broqueles de oro con perlitas, fa l -
tan cuatro, un ani l lo de oro con pie-
dra falsa. . 3 03 
62 ü u par aretes de oro con perlitas, un 
ani l lo de oro. . 3 03 
98 Una peineta, dos agujas y un par are-
tes con oro y pelo. . 3 03 2 75 
619 U n par aretes de oro con perlas. . 6 05 4 54 
22 Una peineta con oro. . 2 » 2 
35 Un par aretes de oro, uno i d . con pelo. 1 5 1 1 
55 U n an i l lo de oro con v i d r i o y dos per-
litas. . 1 5 1 1 
70 Un rosario de madera con oro. . 6 05 5 
71 U n par aretes de oro con perlitas. . 4 54 5 
72 Una peineta con oro, un par aretes de 
oro con perlitas. . 4 54 
80 U n a peineta con oro, un rosario y un 
par aretes de oro. . 6 05 
38698 Dos clavos con oro y perlas. . 4 54 
99 Una peineta, dos clavos, un alfiler y 
un par aretes con oro y perlitas, u n 
ani l lo de oro con tres br i l lant i tos , 
un rosario de oro con perlitas falsas. 42 18 
725 U n rosm-io de oro con rel icar io de oro . 9 08 
29 Una peineta con oro, un rosario de oro. 4 54 
4 1 Un an i l lo de oro con tres perlitas. ó 03 
5 1 Dos peinetas con oro y perlas falsas, 
un ani l lo de oro con cuatro b r i l l a n -
titos. . 56 24 
64 U n rosario de oro con perlas falsas, u n 
an i l lo de oro con siete bri l lanti tos, 
uno i d . con un diamantito y perli tas. 22 67 
70 Una peineta con oro. . 1 5 1 1 
82 Un par aretes de oro. . 1 5 1 1 
810 Dos botones de oro con perlitas. : 1 5 1 1 
11 Una peineta con oro. . 1 5 1 1 
46 Una peineta con oro, un rosario de 
coral con oro, un par aretes de oro . 4 54 
47 Dos peinetas con oro. . 1 5 1 
76 Un par aretes de oro uno id . de tumbaga. 1 5 1 
922 Un rosario de o ro . . 12 10 
47 Un ani l lo de oro con un diamanti to 
y piedras falsas, uno i d . con siete dia-
mantitos. . 10 59 
52 Una peineta con oro, una cadena y u u 
par aretes de oro. . 10 59 
55 Dos collares de oro con coral , un ani l lo 
de oro con perlitas, uno id . con i d . 
y piedras falsas. . 6 05 
56 Un rosario de oro con perlas y re l ica-
r io de lo mismo, un par aretes de oro 
con diez bril lantes y dos br i l lant i tos , 
un par broqueles de oro con catorce 
bril lanti tos, un ani l lo de oro con tres 
bril lantitos, uno id . con ocho b r i l l a n -
titos. 
59 Una peineta con oro, un rosario de co^ 
ra l con oro, un rel icario de oro. . 3 03 2 87 
AA? Un par aretes de oro con perlitas- . 3 03 3 03 
¿ 9 0 0 5 Un ani l lo de oro con seis chispas de 






































Números. D E T A L L E D E LAS A L H A J A S . 
Costo Cantidad en 
del empeño, qnese vendió. 
Sobrantd. 














7 Dos peinetas con oro, un rosario de 
coral con oro, u n par aretes de oro, 
uno i d . con vidr io otro con pelo, uno 
de tumbaga, una aguja de tumbaga, 
un par broqueles de oro con coral , 
un par aretes y dos anillos de oro 
con perlitas, un ani l lo de oro con pie-
dra falsa, dos botones de oro con 
una perl i ta cada uno. . 13 63 
10 U n ani l lo de oro coa och » b r i l l an t i tos , 
uno i d . con perl i tas. 
38 U n an i l lo de oro con seis br i l l an t i tos , 
falta uno. . 4 5 4 4 54 
74 U n rosario de oro. . 15 12 14 „ 
39080 U n par aretes de oro con perlas. . 6 05 6 05 
86 Dos anillos de oro con perli tas. . 3 03 3 25 
88 Un rosario de v id r io con oro, dos agujas 
de tumbaga, u n an i l lo de oro . . 4 54 4 54 
89 U n par aretes de oro con pelo. , 1 5 1 1 37 
90 Un par aretes de oro. . 1 5 1 1 75 
96 U n par aretes de oro, u n an i l l o de oro 
con perlitas. . 3 03 3 12 
107 U n ani l lo de oro con perl i tas. . 1 51 1 5 1 
50 Una peineta con oro . . 1 5 1 1 25 
7 1 U n a peineta con oro, un par aretes 
de oro uno i d . con pelo. . 3 03 3^ 03 
92 U n a peineta con oro, un rosario de 
madera con oro. . 4 54 4 54 
294 U n par aretes y un an i l lo de oro con 
perlitas. . 1 5 1 1 5 1 
331 U n par aretes de oro con perlas. . 4 54 4 54 
4 1 U n rosario de v i d r i o con oro, un par 
aretes de oro con perlitas. . í) 08 8 „ 
70 Un ani l lo de oro con piedra falsa, dos 
i d . con perlitas. , 4 54 4 54 
73 U n rosario de oro. . 1 2 10 1 2 10 
76 Dos pares aretes de oro con pelo, uno 
i d . con v id r io , u n ani l lo de oro con 
piedra falsa. . 3 03 2 50 
406 Una peineta con oro, un bo tón de t u m -
baga, un ani l lo de oro con una perl i ta , 
un rosario de v idr io con oro. . 3 03 3 03 
55 Un an i l lo de oro con ocho chispas de 
diamante, dos botones de oro con u n 
diamantito cada uno. . 9 08 S í 
67 U n par aretes de oro. . 1 5 1 1 25 
75 Un rosario de madera con oro. . 3 03 3 03 
78 Una peineta con oro, un alfiler y u n 
par broqueles de oro con perlitas. . 1 2 10 12 75 
88 Dos agujas, un an i l l o y un par aretes 
de tumbaga. . 1 5 1 1 5 1 
506 Dos peinetas con oro y pelo, u n rosa-
r io de coral con oro. . 3 03 3 03 
16 Un seguro de oro. . 1 2 10 12 62 
4 1 Una peineta con oro, un rosario de 
madera con oro, u n par aretes de oro 
con pelo, . 6 05 6 05 
5 1 U n ani l lo de oro con tres diamanti tos. 9 08 8 ,, 
55 U n ani l lo de oro con tres br i l lant i tos . 7 56 6 12 
67 Una peineta con oro, una id . con t u m -
baga. . 1 5 1 2 „ 
7 1 Dos clavos con oro y perlitas. . 6 05 5 „ 
76 U n a peineta, un par aretes y un alf i ler 
con oro y perlitas. . 15 12 1 4 „ 
8 1 U n a peineta con oro y piedras falsas, 
dos cUvos con oro y perlitas, un a n i l l o 
de oro con cinco diamantitos, fa l tan dos. 9 08 8 50 
39590 U n par aretes de oro con perlitas. . 1 5 1 1 37 
682 U n ani l lo de oro con un diamant i to . . 4 54 4 50 
712 U n ani l lo de oro con tres perlitas, uno 
i d . con tres diamantitos. . 6 05 6 50 
13 Una peineta con oro y v idr io , un r o -
sario de v i d r i o con oro. . 6 05 6 0 5 
15 Uua peineta con oro, un rosario de made-
r a con oro, u u par aretes da tumbaga. 3 < 3 3 03 
18 U n par aretes y un an i l lo de oro coa 
perlitas. . 6 05 6 25 
30 Un bo tón de oro con piedra falsa, uno 
id . con un diamanti to. . 3 03 2 75 
89 U n par aretes de tumbaga. . 1 5 1 1 75 
93 U n re ló j de oro n ú m . 65694. . 18 14 18 14 
99 U n par aretes de oro con perlitas. . 3 03 2 50 
813 Una peineta co i oro y perlitas. . 3 03 2 50 
15 Un rosario de oro, una planchi ta de oro. 9 08 9 08 
28 U n par aretes de oro con pelo. . 1 5 1 1 37 
41 U n par broqueles de oro con perl i tas. 3 03 3 03 
54 Una peineta con oro, dos gemelos de 
plata. . 1 5 1 1 75 
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Cantidad en á favor de 
que se vendió, la prenda 
aretes de oro con perlitas. 
86 U n alfiler de oro con perlitas, un an i l lo 
de oro con una perl i ta , un par aretes 
de oro . 
9 0 1 U n par aretes de oro. 
3 0 ü n par aretes de oro con perlitas. 
45 Un per aretes de oro. 
96 U n par aretes de oro con perlitas, 
40004 Un par aretes de oro con pelo. 
16 Un ani l lo de oro con perlitas, UDO i d . 
con un diamanti to. 
24 Un par broqueles de oro con chispas 
de diamante. 
27 U n a peineta con oro, una i d . con per-
litap, un rosario de oro, uno i d . de 
cora l con oro. 
61 U n an i l lo de oro con piedra falsa y dos 
perlitas. 
67 Dos botones de oro con una perl i ta 
cada uno. 
69 Un rosario de v id r io con oro. 
87 U n pedacifo de oro. 
99 U n a peineta con oro y pelo. 
124 U n anil lo de oro con un br i l lante . . 
25 U n ani l lo de oro con tres bril lantitos, 
uno i d . ( O n siete bri l lant i tos. 
26 Cuatro pares aretes de oro con perlitas. 
2 0 1 U n rosario de coral con oro. 
12 U n an i l lo de oro con piedra falsa. . 
54 U n ani l lo de oro coa un diamanti to, 
uno id . con tres perlitas. 
40255 Un ani l lo de oro con perlitas. 
66 Una peineta con oro, siete bri l lanti tos 
y perlitas. 
85 Un reloj de oro « R e m o n t u a r » n.0 5719 
y 15465. 
324 U n alfiler de oro con perlitas. 
29 Tres bri l lant i tos sueltos. 
33 Un par aiefes de oro con perlitas, u n 
par Iroqneles de oro con piedras falsas. 
53 U n alfiler de oro con un diamante y 
diamantitos, uno i d . con perlas. 
5 4 Dos peinetas y cuatro clavos t o n oro 
y perlas, un rosario de oro. 
77 ü n par areles de oro con perlitas. 
4 4 4 U n par aretes de oro, uno i d . con v i -
d r i o , otro i d . con pelo. 
65 Un rosario de v id r io con oro. 
7 1 U n a peineta con oro, un par aretes de 
tumbaga. 
76 I 'os botones de oro con una perl i ta 
cada uno. 
88 U n par aretes de oro, un ani l lo de oro 
con perlitas, faltan cinco. 
9 1 Tres peinetas con oro, dos rosarios de 
v id r io con oro, un col lar de coral con 
oro, dos pares atetes de oro, uno i d . 
con medias perlitas, un par broqueles 
de oro con piedras falsas, uno i d . con 
diez chispas de diamante. 
503 Dos pnres aretes de oro. 
69 U n ani l lo de oro con un diamanti to. 
79 Un par aretes de oro con perlas. 
94 Una peineta con oro y pelo, un bo tón 
y un ani l lo de t u T n b « g a . 
4 54 
7 56 




1 5 1 
10 59 
15 12 
1 5 1 
1 5 1 
7 56 
1 5 1 















1 1 » 
2 ,, 
15 12 
1 5 1 

















Números. Detalle de las alhajas. 
Cosío Cantidad en 
del empeño, que se vendió. la pre' 


























37 77 37 77 
120 > 
1 5 1 
10 59 
10 59 





1 5 1 
3 03 





























1 5 1 
4 54 
6 05 
1 5 1 
13 63 
1 5 1 
4 54 
6 25 
1 5 1 
n 20 
96 Un rosario de oro, un par aretes de oro 
con perlitas. 
651 Un par aretes de oro con pelo. . 1 5 1 
52 Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro. . 1 
53 Un par aretes de oro con perlitas . 4 
54 Un rosario de madera con oro. . 3 
56 hos peinetas con oro, un par aretes 
de t u m b a n . 1 5 1 
7 1 U n a peineta con oro, un par aretes de 
oro y pelo. . 1 
74 U n rosario ^e v id r io con oro. . 1 
709 Un rosario de vidr io con oro. . 4 
2 1 Dos botones de oro con una perl i ta 
cada uno, . 1 5 1 
24 U n ani l lo de oro con perlitas, dos bo-
tones de oro con una perlita c-ida uno. 6 05 
47 Un ani l lo de oro con piedra falsa. . 1 5 1 
52 Un ani l lo de oro con perlitas, falta una. 1 5 1 
76 Un ani l lo de oro con nueve bri l lani i tos . 39 37 
97 ü n par aretes de oro con per l i taá . . 3 03 
98 Dos clavos con oro y perlitas. . 6 05 
40818 Un ani l lo de oro con tres perlitas . 1 5 1 
15 Un par aretes de oro con perlitas. . 6 05 
59 U n par aretes de oro < on perlitas. . 3 03 
65 Una peineta con oro. . 3 03 
77 Un ani l lo de oro con perlitas. . 1 5 1 
85 Dos peifietas con oro. . 1 5 1 
909 Una peineta con oro y pelo, un rosario 
de madera con oro, dos anillos de 
oro con perlitas. . 7 56 
24 Una peineta con oro, dos aginas y dos 
pares aretes con oro y pelo. . 3 03 
63 U n par aretes de oro con perlitas. , 6 05 
64 Dos anillos de oro con perlitas. . 3 03 
69 Una peineta con oro, un rosario de 
coral con oro, un par aretes de oro. 4 
41001 U n a sartita paquisap de oro. . 1 
8 Una peineta con oro, un rosario de 
madera con oro, dos agujas con oro 
y pelo, dos anillos de oro con per-
l i tas . . 4 54 
12 U n a peineta con oro, una id . con per-
litas, un par aretes de oro con cora l , 10 59 
4 1 ü n ani l lo de oro con perlitas fal tan 
dos. . 1 5 1 
45 U n an i l lo de oro con tres perli tas. . 1 5 1 
80 Una peineta con tumbaga, un par 
aretes de tumbaga. . 1 5 1 
94 Una peineta con oro, dos botones de 
oro con una perl i ta cada uno. . 6 05 
98 U n a peineta con oro y perlitas, un 
par aretes de oro con perlas. . 2 1 16 
Mani la 27 de Junio de 1885.—Vicente Sainz. 
Y o el infrascrito Escribano doy fe: que he presenciado la almoneda de alhajíl 
celebrada en esta fecha en la Casa-Aaencia de E m p e ñ o s de D . Vicente Saií 
sita en la Plaza de Binondo n ú m . 1 1 , y que las alhajas en el la vendiii! 
son las mismas y á los precios consignados en la cuenta precedente.—M<mil| 
fecha ut supra. — Narneriano Adr iano . 
L o que de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vic e-Presidente se ann 
en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
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C O M I S I O N P I S O A L , 
D o n J u l i á n G a r c í a y D u r á n , T e n i e n t e de Navio 
de la A r m a d a A y u d a n t e de l a C a p i t a n í a de 
este p u e r t o . 
P o r e l presente ed ic to y s e g ú n derecho que 
m e conceden las Eeales Ordenanzas de l a A r -
m a d a , c i to , l l a m o y emp lazo á Sebas t ian G a r c í a 
y á u n l l a m a d o J o s é , t r i p u l a n t e s que í u e r o n d e l 
casco que p a t r o n e a J u a n E o q u e de l a p r o p i e d a d 
de D . V i c t o r Sebast ian , n a t u r a l de H a g o n o y de 
l a p r o v i n c i a de B u l a c a n , p a r a que p o r e l t é r m i n o 
de 3 0 dias, á p a r t i r desde l a fecha de l a p u b l i -
c a c i ó n en l a Gaceta oficial de esta C a p i t a l compa-
rezcan en esta C a p i t a n í a de p u e r t o con objeto 
de a m p l i a r en sus declarac iones . 
M a n i l a 23 de J u l i o de 1 8 8 5 . — J u l i á n G a r c í a . 
D o n A l v a r o B a r o r ^ T e n i e n t e de N a v i o de p r i -
m e r a clase y Juez F i sca l de l a s u m a r i a n ú -
m e r o 795 i n s t r u i d a c o n t r a desconocidos. 
P o r el presente te rcer edicto, c i to , l l a m o y 
emp lazo á t res i n d i v i d u o s desconocidos que asal-
t a r o n á una banca cardada de ñ i p a , fondeada 
f ren te a l s i t i o del fondeadero de D . J u l i á n A n d r é s , 
p a r a que en e l t é r m i n o de diez dias, á p a r t i r 
desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n en l a Gacela 
oficial de esta Cap i t a l , comparezcan en esta Ca-
p i t a n í a de p u e r t o á responder á los cargos que 
r e s u l t a n con t r a e l los . 
M a n i l a 23 de J u l i o de 1 8 8 5 . — A l v a r o B a r ó n . 
— P o r su m a n d a t o , J u l i o D o m i n g u e z . 
P o r p r o v i d e n c i a de 14 de l a c t u a l d i c t ada á 
i n s t a n c i a de d o ñ a C i r i l a C h u m a n c i o , c u r a d o r a 
ad-bona de sus h i jos menores M a r i a n o . Cec i l i a y 
M a u r i c i a N a c u , en e l espediente sobre l a necesidad 
y u t i l i d a d de l a v e n t a de bienes de dichos me-
nores; se hace saber p o r el p resente p a r a su de-
ti 
b ida p u b l i c i d a d y g e n e r a l c o n o c i m i e n t o que 
v e r i f i c a r á p o r este Juzgado en los Estrados Í 
m i s m o y t é r m i n o de t r e i n t a dias, bajo el 
de su t a s a c i ó n , en p r o g r e s i ó n ascendente, la 
u n c a m a r í n de m a m p o s t e r í a s i t uada en e l barrj 
de S to . N i ñ o del pueblo de G u a g u a con el sol> 
en que e s t á p lan tada , c inco pa r t idas de tierP 
en P i t u a n d a l a n del pueb lo de Sta. R i t a y o11 
en P u l u n g S a n t o l de l de Porac , de c u y a estensi( 
y l i n d e r o s p o d r á n enterarse los que quis ieren ha11" 
á e l los pos turas , en los autos que e s t a r á n pues» 
de man i f i e s to en l a E s c r i b a n í a , s e ñ a l a o d o 
los dias de pregones e l v e i n t e del que cuw 
cua t ro y diez y siete de A g o s t o p r ó x i m o veniu^ 
y pa ra e l de l r e m a t e e l ve in t i s i e t e de este ^ 
mes á las doce de su m a ñ a n a . 
Dado en l a V i l l a de B a c o l o r 16 de J u t ó 
1 8 8 5 . — M a r i a n o de K e y s e r . ~ B . 0 V.0—Marti11 
Impren ta de Amigos del P a í s calle de Anda núm. í'-
